

































る。米国では Case Western Reserve University の Gary John Previts によ
り Accounting Historians Journal が，英国では Cardiff Business School の 
John Richard Edwards により Accounting, Business and Financial History 











































































































例えばかって Accountant 誌や Accounting Review 誌上にみられた「複式


























































































































































































































































































日 本 の 会 計 学 説 史 に つ い て は, Jinnai & McKinnon ed.（1990） や， J. R. 
Edwards ed. Twentieth-Century Accounting Thinkers, Routledge 所収の Morita, 
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